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1.DIAGNÓSTICO GENERAL  







El sendero Santa Ana – la Aguadora buscar generar a la sociedad sensibilidad, 
amor, entusiasmo, compromiso, y sobre todo respeto con el medio ambiente.   
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METODOLOGÍA 
Encuestas, costos de mantenimiento, producción  
 
PALABRAS CLAVE 
VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL, ACTORES INSTITUCIONALES, ACTORES 
COMUNITARIOS, RESERVA FORESTAL  
 
CONCLUSIONES 
- Para cumplir con las normas se exige que las actividades no generen un 
impacto significativo sobre el ambiente, dado que es fundamental planificar las 
medidas de prevención para el proyecto.  
- Los paisajes y cuencas son la calidad y fragilidad del proyecto, lo cual es una 
actividad visual que abarca la oferta del turismo. 
- La capacidad de carga del sendero es óptima para el tránsito de grupos de 
personas, lo que se espera aspectos positivos al turismo.  
- El proyecto da un concepto viable para el desarrollo a la actividad turística, y 
para las familias bogotanas, con una buena rentabilidad a mediano plazo. 
 
FUENTES 
Usaquén: Diagnóstico local con participación social. 
Alcaldía Mayor de Bogotá,       
● El humedal de Córdoba, un derecho colectivo hecho 
realidad. Luz María Gómez- Mauricio Castaño,     .  
● Descripción y contexto de las cuencas hídricas del Distrito 
Capital. Secretaría Distrital de Ambiente,        
● Guión turístico Usaquén. Alcaldía Mayor de Bogotá,        
● Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá. Corporación Autónoma Regional        
● Modelo de operación y mantenimiento Parque San Rafael. 
Bogotá: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá. INGETEC        
● Parque Ecológico San Rafael. EAB-ESP.Bogotá.       
● Acuerdo No 645 de 2016. Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C 2016- 
             
● Plan General estratégico, hacia la sostenibilidad ambiental del 
territorio. Acueducto agua y Alcantarillado de Bogotá,     -     
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LISTA DE ANEXOS 
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